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HARRY READ, Director of Information and Publications (217) 581-2820 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
May 10, 1986 
HT 
CHARLESTON, IL--Approximately 1500 students participated in spring 
commencement ceremonies at Eastern Illinois University on Saturday, May 10. 
Degrees were conferred pending completion of all requirements for graduation. 
Honorary degrees were presented to internationally known historian 
Norman Graebner, Doctor of Humane letters, and to former Ambassador to the 
United Nations Donald McHenry, Doctor of laws. 
-30-
NOTE TO EDITORS: Following is a printout of students on the list from your 
area of the state. 
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--------------~--------------------------------~----------------------------------STUDENT HAME STU HOME HOM DEGREE 
CITY-STATE ZIP 
----------------------------------------- ----- ----------------
OUCKW ITZ SCARLETT S ALTAMONT 
KNITTLE DONNA ROSE ALTAMONT 
LAUE KAREN LYNNE ALTAMONT 
ROEPKE SUSAN M ALTAMONT 
SEAMAN MARY KAY ALVIN/lL 
SHONK ANDREW G ANNAPOLIS 
HECK TERRI KATHLEEN ARCOLA 
JENNINGS MARIE A ARCOLA 
SILVA MARTHA M ARCOLA 
MYERS M ITCHa.L JAMES ARGENTA 
COOK REBECCA LYNNE ARMSTRONG 
MCDONALD DA VI D NEIL ARTHUR 
SCHROCK L YNFIJRO ALAN ARTHUR 
STRETCH THERESA M ASHMORE 
HARPER MARY BETH ASSUMPTION 
CHAMBERS DONALD S ATWOOD 
ROMINE TODD ROBERT ATWOOD 
BROCK GREGORY ALAN BARTONVILLE 
DELORME LYNNE ANN BARTONVILLE 
LIGHT SAMUEL PAUL BARTONVILLE 
FOIL RUTHANN BEECHER CITY 
W R lGHT BART F· BEECHER C 1 TV 
WHITESIDE ROGER JO~N BEMENT 
MORTON JOOA LEAHANN BEMENT IL 
DEVORE RIC~D L BETHANY 
MARSHALL ANNETTE S BETHANY 
OATHOUT HAROLD ALAN BETHANY IL 
HOWlE CARY srEVEN BISMARCK 
HOFFMAN DREW EVAN BLOOMINGTON 
KINDIG KATHERINE T BLOOMINGTON 
MASON TARA JANE BLOOMINGTON 
PARLETTE THOMAS J BLOOMINGTON 
RETTIG TAMMI G BLOOMINGTON 
SCHROEDER KEMNETH C BLOOMINGTON 
STAWICK CAROL ANN BLOOMINGTON 
ZOELLER REBECCA JANE BLOOMINGTON 
MASTERS BETSY JANE BLUE MOUND 
RICE MICHELLE DENISE BLUE MOUND 
ANDERSON VALERIE L BOURBONNAIS 
ANDREINA KARlE MARIE BOURBONNAIS 
BELAND AMBER RENEE BOURBONNAIS 
FAUBLE PHIL lP NORMAN BOURBONNAIS 
HICKS BRENDA KAY BOURBONNAIS 
WHITE SUSAN FRANCES BOURBONNAIS 
CAPRIOTTI FREDERICK BRADLEY 
LONGTIN ALFRE:O F BRADLEY 
MROZOWICZ RNtDAL P BRADLEY 
SNAPP JENNIFER ANN BRIDGEPORT 
MILLER JULIA KAY BROWNSTOWN 
KRUMW IEOE DARLENE A BUCKLEY 
LUECKE SHARON KAY BUCKLEY 
PAGLIAI STEP~ANIE M BULPITT 
BISSEY GREGORY PAUL CALHOUN 
IL 62411 
IL 62411 
IL 62411 
IL 62411 
61811 
IL 62413 
IL 61910 
IL 61910 
IL 61910 
IL 62501 
IL 61812 
IL 61911 
IL 61911 
IL 61938 
IL 62510 
IL 61913 
IL 61913 
IL 61607 
IL 61607 
IL 61607 
IL 62414 
IL 62414 
IL 61813 
61813 
IL 61914 
IL 61914 
61914 
IL 61814 
lL 61701 
IL 61701 
IL 61701 
IL 61701 
IL 61701 
IL 61701 
IL 61701 
IL 61720 
IL 62513 
IL 62513 
IL 60914 
IL 60914 
IL 60914 
IL 60914 
lL 60914 
IL 60914 
IL 60915 
IL 60915 
IL 60915 
IL 62417 
IL 62418 
IL 60918 
IL 60918 
lL 62517 
IL 62419 
BS IN EDUCA'flON 
BS IN BUSINESS 
BS IN BUSINESS 
BS 
BS 
BS IN EDUCATION 
BS IN EDUCATION 
MA 
BS IN EDUCAT ION 
BA 
BA 
BS 
BS IN BUSINESS 
MS 
BS IN BUSINESS 
BA 
BS IN BUSINESS 
BA 
BA (•ITH SECONDARY TEACHING CERT 
BS t•ITH SECONDARY TEACHING CERT 
BOG BA 
BA 
BS 
BS IN BUSINESS 
BS (WITH SECONDARY TEACHING CERT 
as IN EDUCATION 
BA 
BS 
MS IN EDUCATION 
BS IN BUSUIIESS 
BS 1 N BUS I NESS 
SA 
BS IN BUSINESS 
BS IN BUSINESS 
BA 
SA 
8 OF MUSIC W/CERT 
BS IN BUSINESS 
as 
as 
as 
BS 
SA 
BA 
BS IN BUSINESS 
BS IN BUSINESS 
BS IN BUSINESS 
BS IN EDUCATION 
SA 
BS IN BUSINESS 
BS 
BS IN BUSINESS 
BS IN BUSINESS 
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STUDENT NAME STU HCJCE 
CITY-STATE 
EVANS DAVID L€E CARLINVILLE 
RYAN PEGGY ANN CARLINVILLE 
STIDHAM STACEY BETh CARLINVILLE 
YOUNG BARB ANN CARLINVILLE 
BROOKS BARBMA F CASEY 
BURKHARDT JOWN E CASEY 
SMITH THOMAS ANDRE" CASEY 
W EELOREYER STEPHEN T CASEY 
HUTZELL CONN ERIC CATLIN 
PURCELL KARYM RENEE CATLIN 
RICHARDSON GAIL S CATLIN 
STEVENS BILLY, RAY CATLIN 
SUOLOW JOHN M CATLIN 
BARGMANN JAMES 0 CHAMPAIGN 
BLACK JULIE ELLEN CHAMPAIGN 
BLUITT PAMELA B CHAMPAIGN 
BR lOGES LARRY W CHAMPAIGN 
KEARNEY PATRICK F CHAMPAIGN 
KELLY LEON M CHAMPAIGN 
LAMB DEBORAH KAYE CHAMPAIGN 
MCDEVITT MICHAEL CHAMPAIGN 
POWELL JEFF GERARD CHAMPAIGN 
RIVERS ANGELA, MARIEA CHAMPAIGN 
RYAN LEO F CHAMPAIGN 
SCHILLING ANN M CHAMPAIGN 
SPEER JOEL MATTHE" CHAMPAIGN 
STILLMAN KERRY CHAMPAIGN 
UCHENOU VICTOR C JR CHAMPAIGN 
WALKER CHARLE:S D CHAMPAIGN 
WALLER JEANNE RENE CHAMPAIGN 
WELLS MATT HEW, OLIVER CHAMP A I GN 
WHITE MERLE S CHAMPAIGN 
FLEMING RANOEE MONE• CHAMPAIGN IL 
ADAMS .JULIE IIETH CHARLESTON 
AHMAD JAMALIAH CHARLESTON 
APGAR GEORGE NATHAN CHARLES TON 
BAGGERLY GRS.ORY JAM CHARLESTON 
BATES CATHERINE M CHARLESTON 
BEODEKER ROBEiRT JOHN CHARLESTON 
BEST KAREN LEIGH CHARLESTON 
BETTENCOURT JUDITH CHARLESTON 
BRIGGERMAN RGBERT A CHARLESTON 
BUCKLEY CHR liiT OPHER CHARLESTON 
BURKE JOHN A CHARLESTON 
CARTER LEONARD K CHARLESTON 
CHANG YU S IMDiN CHARLESTON 
CHOUINARD-STIFF S\A:2.0o.r\M. CHARLESTON 
CLARK CHRISTINE KAY CHARLESTCN 
COMPTON BRIAN D CHARLESTON 
COOK DAVID J CHARLESTON 
COTTLE KELLY L CHARLESTON 
CRABB ANGEL A E CHARLESTON 
CRABLE VICKI SUE CHARLESTON 
HOM 
ZIP 
IL 62626 SA 
IL 62626 BS 
DEGREE 
IL 62626 BS IN EDUCATION 
IL 62626 BS 
IL 62420 BS 
IL 62420 BS IN BUSINESS 
1 L 62420 BS IN BUS I NESS 
IL 62420 BA (WITH SECONDARY TEACHING CERT 
IL 61817 BA 
IL 61817 MA 
IL 61817 BS IN EDUCATION 
IL 61817 BS 
IL 61817 BS 
IL 61821 BA 
IL 61821 BS IN EDUCATION 
IL 61820 BOG BA 
IL 61820 BOG BA 
IL 61820 MBA 
IL 61820 BOG BA 
lL 61821 MA 
IL 61821 as 
IL 61820 BS IN BUS I NESS 
IL 61821 MA 
IL 61820 BOG BA 
IL 61820 BS 
IL 61820 BA 
IL 61821 MS 
IL 61821 BA 
IL 61821 BA 
IL 61820 MA 
IL 61820 BS (WITH SECONDARY TEACHING CERT 
IL 61821 BOG BA 
61821 as 
IL 61920 MS IN EDUCATION 
IL 61920 MS 
IL 61920 BS IN BUSINESS 
IL 61920 BS IN BUSINESS 
IL 61920 BS 
IL 61920 MS IN EDUCATION 
IL 61920 BS IN BUSINESS 
IL 61920 BS 
IL 61920 SA t•ITH SECONDARY TEACHING CERT 
IL 61920 BA 
IL 61920 BA 
IL 61920 BS 
IL 61920 MA 
IL 61920 BOG BA 
IL 61920 SA 
IL 61920 MS 
IL 61920 BA 
I L 61!J20 BS (WITH SECONDARY TEACH lNG CERT 
IL 61920 BA 
IL 61920 BS IN EDUCATION 
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STUDENT l4AME 
DEMOULIN PAMELA K 
DERUITER LAURI ~0 
DESALVO WILLI AN 
DOW CHARLES R 
ENSLEN TODD ROBERT 
EVANS DONALD D 
EVERETT RICKl E 0 
FLYNN PEGGY 4ANE 
FOOTE CARL ANDREW 
FOOTE KAREN N 
FRENZA JON PIERRE 
GARLOCK L UC Y K 
GARNER L ESL IE E 
GOEKE DIANE M 
GRANT JOAN C 
HARMON CHRISTOPHER M 
HARMON KAREN L 
HARRIS CYNTHIA LYNN 
HARRIS DAVID ~OHN 
HEGARTY BLAKE 
HELLEN SCOTT R 
HENGEVELD M AR~OR IE J 
HENRIKSEN MARY BETH 
HOUDEK DEBORAH ANN 
HUDDLESTON fR IAN ~ 
HUDSON JOE L 
HUFFMAN DANI8L P 
JODOIN JEAN _iOUI S 
JOHNSON THOMAS PHIL I 
JONES ~AMES BRIAN 
KACEROVSKIS l>ANIEL J 
KECK REBECCA LOUISE 
KENNEDY SUSAN THERES 
KESTNER JAMEa L 
KRA~EFSKA OER INOA L 
KUNSTMAN LORI· A 
KUO MICHAEL F• 
LAWSON REBECCA LYNN 
LEATHERS RON> A SUE 
LICHTENBERGER MERRY 
LOWER KRIS ~ 
LOWER ROBERT L 
LYLES DENEEN COLETTE 
MALEHORN HAROLD A 
MARICK NANCY ~ 
MARREN MICHEL!£ C 
MCCANN SUSAN PATRICE 
MCDEVITT TERRY RAY 
MCMILLAN S DOUGLAS 
MCSWAIN THERESA S 
MESSIER PAMB..A S 
MEYER MARl A L 
MILLER ~AMES L 
STU HOME 
CITY-STATE 
CHARLESTON 
CHARLESTON 
CHARLESTON 
CHARLESTON 
CHARLESTON 
CHARLESTON 
CHARLESTON 
CHARLESTON 
CHARLESTON 
CHARLESTON 
CHARLESTON 
CHARLESTON 
CHARLESTON 
CHARLESTON 
CHARLESTON 
CHARLESTON 
CHARLESTON 
CHARLESTON 
CHARLESTON 
CHARLESTON 
CHARLESTCN 
CHARLESTON 
CHARLESTON 
CHARLESTON 
CHARLESTON 
CHARLESTON 
CHARLESTON 
CHARLESTON 
CHARLESTON 
CHARLESTON 
CHARLESTON 
CHARLESTON 
CHARLESTON 
CHARLESTON 
CHARLESTON 
CHARLESTON 
CHA.RLESTON 
CHARLESTON 
CHARLESTON 
CHARLESTCfli 
CHARLESTON 
CHARLESTON 
CHARLESTCN 
CHARLESTON 
CHARLESTON 
CHARLESTON 
CHARLESTON 
CHARLESTON 
CHARLESTON 
CHARLESTON 
CHARLESTON 
CHARLESTON 
CHARLESTON 
HOM 
ZIP 
IL 61920 
IL 6192G 
IL 61920 
IL 61920 
IL 61920 
IL 61920 
IL 61920 
IL 61920 
IL 61920 
IL 61920 
IL 61920 
IL 61920 
IL 61920 
IL 61920 
IL 61920 
IL 61920 
IL 61920 
IL 61920 
IL 61920 
IL 61920 
IL 61920 
u.. 61920 
IL 61920 
IL 61920 
IL 61920 
IL 61920 
IL 61920 
IL 61920 
IL 61920 
IL 61920 
IL 61920 
IL 61920 
IL 61920 
IL 61920 
IL 61920 
IL 61920 
IL 61920 
IL 61920 
IL 61920 
IL 61920 
IL 61920 
IL 61920 
IL 61920 
IL 61920 
IL 61920 
IL 61920 
IL 61920 
IL 61920 
IL 61920 
IL 61920 
IL 61920 
IL 61920 
IL 61920 
DEGREE 
BS IN EDUCATION 
as (WITH SECONDARY TEACHING CERT 
BA 
MBA 
BS 
BS IN BUSINESS 
MS IN EDUCATION 
BS IN EOUCAT ION 
MA 
as 
BA 
MS IN EOUCAT ION 
MS IN EDUCATION 
BOG BA 
BA 
BA 
MS 
BS IN BUS I NESS 
BA 
BA 
BA (WITH SECONDARY TEACHING CERT 
MA 
MS IN EDUCATION 
as 
BA 
BA 
BS IN BUS I NESS 
BS IN BUSINESS 
BA 
MS IN EDUCATION 
BS IN BUSINESS 
BS IN BUSINESS 
as IN BUSINESS 
BA ( •I TH SECONDARY T EACIH NG CERT 
BS (-ITH SECONDARY TEACHING CERT 
BS (WITH SECONDARY TEACHING CER T 
BA 
BA (WITH SECONDARY TEACHING CERT 
BA (WITH SECONDARY TEACHING CERT 
MS IN EOUCAT ION 
B OF MUSIC 
8 OF MUSIC 
MA 
MA 
BA 
BS 
BA 
BS (WITH SECONDARY TEACHING CERT 
MS 
BA 
BA 
BS IN BUSINESS 
MS 
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Cl TV-STAlE 
HOM 
ZIP 
DEGREE 
----------------------------------------------------
MILLER JEFFReY W CHARLESTON 
MILLER JENNIFER ANN CHARLESTON 
MILLER MEL lSi A BETH CHARLESTON 
HOE CATHY ANNE CHARLESTON 
MORALES .JOE t:•ARLOS CHARLESTON 
MORSCH LOIS A CHARLESTON 
NETTLES JEFFREY G CHARLESTON 
NORTH MICHAEL PAUL CHARLESTON 
NSAFOAH-OWUS~ LAWREN CHARLESTON 
OAKLEY PAUL KENT CHARLESTON 
OGLESBY MARILEE S CHARLESTON 
CLIVIERO MARl ANA CHARLESTON 
OWENS ELIZABETH A CHARLESTON 
PACE STEVEN ~ CHARLESTON 
PAVLETIC RICHARD G CHARLESTON 
PFEIFFER LINDA CHARLESTON 
QUIVEY DOUGL.S J CHARLESTCN 
RAHMAN IZAOUR CHARLESTON 
RANKIN KELLY LYN CHARLESTON 
REHBERG CURT P CHARLESTON 
REISS M ICHAB..I E CHARLESTON 
RIVARD MARY K CHARLESTON 
ROBERTS PA TTl LYNN CHARLESTON 
ROBINSON NANCY .JEAN CHARLESTON 
ROSS SANDRA JEAN CHARLESTON 
RUHLANDER PE~GY ANN CHARLESTON 
RYKER DEBORAH K CHARLESTON 
SAWYER DAVID RICHARD CHARLESTON 
SCHAEFER .JEANNA KAYE CHARLESTON 
SCHUKAR MICHELLE E CHARLESTON 
SCHUYLER SUZANNE M CHARLESTON 
SHARP KATHERINE J. CHARLESTON 
SHAW OAV ID .JA:Y CHARLESTON 
SHIPMAN DIRK CHARLESTON 
SHONKWILER CATHY JC CHARLESTON 
SIDWELL MELANIE ANN CHARLESTON 
SIUDA SCOTT ALLEN CHARLESTON 
SKROOUL GUY C.:ERARO CHARLESTON 
SMITH BRADLEY WARREN CHARLESTON 
SMITH CHARLS D CHARLESTON 
SMJ TH LAURA ANNE CHARLESTON 
SMITH SCOTT II CHARLESTON 
SMITH-ANOOH LAURA CHARLESTON 
SMITLEY DEBRA KAY CHARLESTON 
SNYDER JACQI..ElLINE A CHARLESTON 
s·rARNER KELLW' THJMAS CHARLESTON 
STEARNS RANDY LEE CHARLESTON 
SWINOELLS NEIL CHARLESTON 
THOMAS LESLIE JANE CHARLES JON 
TIPSWORD BONNIE JEAN CHARLESTON 
TONSHACK RAMDNA ANN CHARLESTON 
UBRIACO ROBSlT 0 JR CHARLESTON 
VANCLEVE LEO A CHARLESTON 
IL 61920 BS (WITH SECONDARY TEACHING CER T 
IL 61920 BS 
lL 61920 BA 
IL 61920 BA 
IL 61920 BA 
IL 61920 as 
IL 61920 MA 
IL 61920 as 
IL 61920 MA 
IL 61920 BA 
IL 61920 BA 
IL 61920 MA 
IL 61920 BS IN EDUCATION 
IL 61920 MS IN EOUCAT ION 
IL 61920 BS 
IL 61920 BA (WITH SECONDARY TEACHING CERT 
IL 61920 BA 
IL 61920 BS IN BUSINESS 
IL 61920 8S IN BUSINESS 
IL 61920 BA 
IL 61920 BA 
IL 61920 NS IN EDUCATION 
IL 61920 as 
IL 61920 BS IN BUSINESS 
IL 61920 BS IN EDUCATION 
IL 61920 BS IN EOUCAT ION 
IL 61920 BS IN BUSINESS 
IL 61920 BS IN BUSINESS 
IL 61920 BA 
IL 61920 BS <•ITH SECONDARY TEACHING CERT 
IL 61920 BOG BA 
IL 61920 BS IN BUSINESS 
IL 61920 MS IN EDUCATION 
IL 61920 MS IN EDUCATION 
IL 61920 BS IN EOUCAT ION 
IL 6!920 MS IN EDUCATION 
IL 61920 BS ( lii TH SECONDARY TEACHING CERT 
IL 61920 BS IN EOUCAT ION 
IL 61920 MS 
IL 61920 85 IN EDUCATION 
IL 61920 BS IN EDUCATION 
IL 61920 BA <•ITH SECONDARY TEACHING CERT 
lL 61920 BS IN BUSINESS 
IL 61920 MA 
IL 61920 MS 
IL 61920 as 
IL 61920 BS IN BUSINESS 
IL 61920 BS IN BUSINESS 
IL 61920 as 
IL 61920 MS IN EDUCATION 
IL 61920 BOG BA 
IL 61920 MA 
IL 61920 NA 
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STUDENT NAME 
VER STEEG JEFFREY 
STU HOME 
CITY-STAT£ 
CHARLESTON IL 
VEMPARALA SEKHAR CHA CHARLESTON IL 
WAGNER NANCY .JO CHARLESTON IL 
WARGO GREGORY. CHARLESTON IL 
WILKERSON AW G CHARLESTON IL 
-.ooLEY MARK EIDWARD CHARLESTON IL 
WORDEN .JACQLELI NE CHARLESTON IL 
HOM DEGREE 
ZIP 
61920 MS 
MBA 
BS IN EDUCATION 
MS 
MS 
BA 
MS IN EDUCATION 
YAMIN NANCY 8ARBARA CHARLESTON IL 
YOUNG LINOA KAY CHARLESTON IL 
61920 
61920 
61920 
61920 
61920 
61920 
61920 
61920 
61920 
61920 
61920 
61920 
61920 
61920 
61920 
61920 
61920 
61920 
61920 
61920 
61920 
61920 
61920 
61920 
61920 
61920 
61920 
61920 
62629 
62629 
62629 
BA (WITH SECONDARY TEACHING CERT 
MS IN EDUCATION 
ACKMAN .JAMES K CHARLESTON IL 
CHRON M ICHAB- H 
DODO DONNA GAYLE 
DUNN KARIN ANNETTE 
OUST MAR lLYN P 
GARDNER DAVID L 
GREENHOOD MARY E 
HUTT I DEBORAN LYNN 
JURGENS KIRK MICHAEL 
LYON DALE 0 
MA 
BOG BA 
as 
BS IN BUSINESS 
BS IN BUSINESS 
BA 
MA 
MA 
BS IN BUSJ NESS 
MS 
MEYER KEVIN ROBERT 
MORGAN MARTY 
PFEIFFER SANDRA KAY 
ROWE LESLIE (i 
SCHERER STEPHEN A 
SCHNEIDMAN Dl ANE S 
WIEDEMANN APRIL JOY 
WIELGOSZ .JOHN EDWARD 
BRUNSVOLD ANTHONY fl 
MARTINEZ JAIME E 
COBERN SCOTT K 
MILLER SUSAN LYNN 
PURCELL KERRY, M 
BORUFF CORINNE LANE 
Ml LLER KIMBERLY D 
RANSDELL TINA MARIE 
DAILY PAULA BETH 
DAUGHHETEE D8ANNA L 
DEBAUN SUZETTE 0 
CHARLESTON IL 
CHARLESTON IL 
CHARLESTON I L 
CHARLESTON IL 
CHARLESTON IL 
CHARLESTON IL 
CHARLESTON IL 
CHARLESTON IL 
CHARLESTON IL 
CHARLESTON IL 
CHARLESTON IL 
CHARLESTON IL 
CHARLESTON IL 
CHARLESTON IL 
CHARLESTON IL 
CHARLESTON IL 
CHARLESTON IL 
CHARLESTON. IL 
CHARLESTON, IL 
BA (•ITH SECONDARY TEACHING CERT 
SA 
OHL CARL WES'-IEY 
VARNER MARK " 
HAHN L INOA JE•AN 
\1 OLK CONN IE GUE 
ZWILLING RETA KAY 
DOUGHERTY JILL LYNN 
MA 
BS IN EDUCATION 
SA 
BA 
BA 
SA 
6S IN BUS I NESS 
SA 
CHATHAM IL B S IN BUSINESS 
BS CHATHAM IL 
CHATHAM 
CHATSWORTH 
CHENOA 
CHENOA 
CHRISMAN 
CHRISMAN 
CHRISMAN 
CHRISMAN 
CHRISMAN 
CLAREMONT 
CLAREMONT 
CLAREMONT 
CLINTON 
IL BS IN EDUCATION 
IL 60921 BS IN EDUCATION 
IL 61726 BS IN EOUCAT ION 
IL 61726 BS 
IL 61924 
IL 61924 
IL 61924 
IL 61924 
IL 61924 
IL 62421 
IL 62421 
IL 62421 
IL 61727 
BS IN EDUCATION 
BS IN BUSINESS 
BS IN BUSINESS 
as 
MA 
BS IN BUSINESS 
BS IN BUSINESS 
BS IN EDUCATION 
GARREN ROSS LIVNOON CLINTON IL 61727 SA 
BlELFELDT AMV. 0 COLFAX IL 61728 BS IN BUSINESS 
WEINRICH MEU NOA SUE CONGERVILLE IL 61729 BA 
CRESCENT CITY IL 60928 as IN EDUCATION 
CUBA IL 61427 BS IN BUSINESS 
IL 61925 SA 
IL 61925 MS 
IL 61832 BS IN EDUCATION 
* 
MANCUSO JULIE ANN 
PETERSEN TERA JANET 
HOFREITER Ol~NNE E 
SHEEHAN SHERYL ANN 
AKERS TERES A ANN 
ALBIN CHRI SID PHER R 
ATTEBERRY LINDA K 
DALTON Cl TY 
DALTON Cl TY 
DANVILLE 
DANVILLE 
DANVILLE 
IL 61832 BA (WITH SECONDARY TEACHING CERT 
IL 61632 MS IN EDUCATION 
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STUDENT NAME 
GREEN Ll SA RUTH 
HANNER EL EERJ' A 
HO~ARD PAUL i 
.JOHNSON LA ~REINCE .JEF 
KOCHER GLENN J 
KRUGER SUS IE 
LAMBERT TAMARA LEA 
LEUCK DEBORAH ANN 
LYMAN KEVIN .JON 
MOORE GARY D 
MUEH... PHILIP ANDRE~ 
OWTEN BONNE iUE 
SPEZI A GARY 0 
STEVENSON TINA RAE 
S~ART Z L AWREiiiCE W 
~INCHESTER DOUGLAS L 
ALOR ICH TERRElNCE R 
BLACKBURN L li A OlAhE 
BONHAM JULIE ANN 
BRINKOETTER WILLIAM 
BROWN AMANDA LOUISE 
CAMREN DIANA RENE 
CLARY L YNELLEt KAYE 
CONWAY MARGARET KAY 
COOK GEORGE WILLIAM 
DE VLE SCHO WAR., ALLEN 
EISENBARTH JEFFREY A 
FREY RON DEAN 
GANDY TODD OA NI EL 
HICKS MARK STUART 
.JERGER DEREK E 
KARL SUSAN MI·CHELLE 
KRAMER ELIZABETH J 
LANE PAMELA ANN 
LEVEY STEVEN S 
LEW IS DAWN E 
MASON BRIAN KEITH 
MCGEE ERIC S:.OTT 
MCPEEK JAM IE E 
MCSHEA TIMOTHY JOHN 
METZ JOHN TIDD 
MITTELBERG KE~T NEIL 
NORMAN GERALD CRAIG 
REBERT MARY ~ICHELE 
ROOT ED~ARD ~ALE JR 
SAMS LESLIE ANNE 
SATTLER WEND~ SUE 
SCHAUB LORA ~NN 
SKELLEY PAUL EDWARD 
SMITH GREGORY THOMAS 
TAPSCOTT MARY ELLEN 
THCRNTON MIOJAEL L 
TOZER MIKE DEAN 
STU HOME 
CI TV-STATE 
DANVILLE 
DANVILLE 
DANVILLE 
DANVILLE 
DANVILLE 
DANVILLE 
DANVILLE 
DANVILLE 
DANVILLE 
DANVILLE 
DANVILLE 
DANVILLE 
DANVILLE 
DANVILLE 
DANVILLE 
DANVILLE 
DECATUR 
DECATUR 
DECATUR 
DECATUR 
DECATUR 
DECATUR 
DECATUR 
DECATUR 
DECATUR 
DECATUR 
DECATUR 
DECATUR 
DECATUR 
DECATUR 
DECATUR 
DECATUR 
DECATUR 
DECATUR 
DECATUR 
DECATUR 
DECATUR 
DECATUR 
DECATUR 
DECATUR 
DECATUR 
DECATUR 
DECATUR 
DECATUR 
DECATUR 
DECATUR 
DECATUR 
DECATUR 
DECATUR 
DECATUR 
DECATUR 
DECATUR 
DECATUR 
HOM 
ZIP 
IL 61832 
IL 61832 
IL 61832 
IL 61832 
IL 61832 
IL 61832 
IL 61832 
IL 61832 
IL 61832 
IL 61832 
IL 61832 
IL 61832 
IL 61832 
IL 61832 
lL 61832 
IL 61832 
IL 62526 
IL 62521 
IL 62522 
IL 62522 
IL 62521 
IL 62521 
IL 62526 
IL 62526 
IL 62522 
IL 62521 
IL 62526 
IL 62521 
IL 62521 
IL 62521 
IL 62521 
IL 62521 
IL 62522 
IL 62521 
IL 62522 
IL 62521 
IL 62521 
IL 62521 
I L 62526 
IL 62526 
lL 62526 
IL 62521 
IL 62526 
IL 62521 
IL 62521 
IL 62522 
IL 62522 
IL 62521 
IL 62526 
IL 62521 
IL 62526 
IL 62526 
DEGREE 
BA 
BOG BA 
BS IN BUSINESS 
BA 
BS 
BS IN EDUCATION 
BS 
BS IN EDUCATION 
BS 
SA 
BS 1 N BUS I NESS 
as 
8S 
BS IN EDUCATION 
BOG BA 
MA 
8S IN BUSihESS 
BS 
MS IN EDUCATION 
as 
BA 
BS IN BUSINESS 
BS 
BS ( llll TH SECONDARY TEACH! NG CERT 
BA 
BS IN BUSINESS 
BS IN BUSINESS 
BS IN BUSINESS 
85 IN BUSINESS 
BS IN BUSINESS 
BS IN BUSINESS 
85 IN BUSINESS 
MS 
BS IN EDUCATION 
8S IN BUS I NESS 
BA 
BS IN BUSINESS 
85 
BA 
MS IN EDUCATION 
85 IN BUSINESS 
as 
BS 
as 
BA 
BOG BA 
BA 
BS IN EOUCAT ION 
as 
BS 
85 
BS (WITH SECONDARY TEACHING CERT 
IL · 62522 BA 
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STUDENT ~AME STU HOME 
CITY-STATE 
HOM 
ZIP 
DEGREE 
-------------.------------------------------------------------------
TURNER STEPI-E"' A 
YOUNGER JOHN C 
WRIGLEY BECKY JEAN 
WRIGLEY JAM5 J 
CLARK VALERIE E 
HOEFT GAIL LY.NN 
SHOULTZ JACWELINE A 
KRABBE ROGER LEE 
WOHLTMAN AN IT A L 
HALLER TODD RONALD 
BISHEL SCOTT WALTER 
HAHN KENNETH ALLEN 
BARAK RICHARD ALAN 
DUEKER DONNIE U 
ESKER DONALD G 
GLAZIER LINDA A 
GRESS MARY LOUISE 
HENDERSON JANET E 
HOELSCHER W li..IL I AM G 
HOENE JEFFREY ALLEN 
HOLT HOUSTON 
JOERGENS MAR:! ALAN 
KEPLAR KRISTINE E 
KIRCHHOFF MIKE K 
KOSTE KA Yl..A A 
LOHMAN DIANE TERESA 
MARVEL TODD ~ACKSON 
M ICENHE IMER L:ARRY ME 
NICCUM KAREN MARIE 
SHADWELL JUU E A 
STILLE MILES L 
TEGENK AMP Gl .. A MAR IE 
TUCKER DARLENE FAYE 
VANMETER LORRAINE F 
LOEWEN LAND li JOHN 
WOLF RONALD E'DWARD 
REDLINGSHAFE~ ANGELA 
TELFORD KEVIII LEE 
ZEHR KRISTYN JEAN 
TORBI T MlCHA~L TIGHE 
JORDAN TERESA K 
BAKER STEPH6N ANDREW 
SPELLMAN PA lR I CIA G 
PIETY ELLEN N 
KOEHLER JOHN DAVID 
JOHNSON JAMIE ELAINE 
HUMRICHOUS JAMES A 
RUMPLE ERNEST C 
SMITH GARY GENE 
SPROULS K AR ~ J 
II ADS WORTH OW GLAS S 
ARENS REBECCA JO 
ROTH LEIGH AloiN 
DECATUR 
DECATUR 
DECATUR IL 
DECATUR IL 
DELAVAN 
DELAVAN 
DELAVAN 
DIETERICH 
DIETRICH 
E PEORIA 
EAST PEORIA 
EAST PEORIA 
EDGEWOOD IL 
EFFINGHAM 
EFFINGHAM 
EFFINGHAM 
EFFINGHAM 
EFFINGHAM 
EFFINGHAM 
EFFINGHAM 
EFF.INGHAM 
EFFINGHAM 
EFFINGHAM 
EFFINGHAM 
EFFINGHAM 
EFFINGHAM 
EFFINGHAM 
EFFINGHAM 
EFFINGHAM 
EFFINGHAM 
EFFINGHAM 
EFFINGHAM 
EFFINGHAM 
EFFINGHAM 
EL PASO 
EL PASO 
ELM\11000 
EMINGTON 
FAIRBURY 
FAIRMOU,..T 
FARMERSVILLE 
F INOLAY 
FINDLAY 
FISHER 
FORSYTH 
GALESBURG 
GEORGETO-.N 
GEORGETOWN 
GEORGETOWN 
GEORGETO•N 
GEORGETOWN 
Gl BSON Cl TY 
GIBSON CITY 
IL 62522 SA 
IL 62521 as IN BUSINESS 
62526 BA 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
lL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
62526 
61734 
61734 
61734 
62424 
62424 
61611 
61611 
61611 
62426 
62401 
62401 
62401 
62401 
62401 
62401 
62401 
62401 
62401 
62401 
62401 
62401 
62401 
62401 
62401 
62401 
62401 
62401 
62401 
62401 
624 Ol 
61738 
61738 
61529 
60934 
61739 
61841 
62533 
62534 
62534 
61843 
62535 
61401 
61846 
61846 
61846 
61846 
61846 
60936 
60936 
BS IN EDUCATION 
as IN BUSINESS 
BS IN BUSINESS 
BS IN BUSINESS 
as IN BUSINESS 
BS IN BUSINESS 
BS IN BUSINESS 
BS IN BUS I NESS 
BA 
BA 
BA 
BS 
BA 
BA 
BS IN EOUCAT ION 
BS 
BS IN BUSINESS 
MA 
BS IN BUS I NESS 
B S IN BUSINESS 
BA 
BA 
BS IN BUSINESS 
BS 
SPECIALIST IN EDUCATION 
B S IN B USI NESS 
BA 
BS IN BUS I NESS 
BS IN EDUCATION 
BS IN EDUCAT JON 
MS IN EDUCATION 
B S IN BUSINESS 
BS IN BUSINESS 
BS 
BS IN BUSINESS 
BS 
BS 
BS IN BUSINESS 
MS IN EDUCATION 
BS 
BOG BA 
BS 
BOG BA 
BS (WITH SECONDARY TEACHING CERT 
MS 
BS (WITH SECONDARY TEACHING CERT 
BS 
BS IN BUSINESS 
BS IN EOUCAT ION 
BA 
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STUDENT NAME 
SEVERINS TERESA JO 
FISHER GARY ALLAN 
GERDES PATRICIA M 
VOYLES THERESA MAE 
BOLIN DIANE R 
CARLEN SHANA DANILLE 
CATEY ROBERT ALLEN 
JONES ANDREW SCOTT 
LEW IS ERIC SCOTT 
MARKWELL CHERYL ANI\ 
MILLER RUSSELL H 
SMITH EVON RENEE 
MURPHY DANA MARIE 
BARKER JOY MAlRIE 
BERGER LORI A 
WOOO KAREN MICHELLE 
MEEKER MARTHA' ANN 
YOUNG ALLEN TODD 
FARNAN JAMES THOMAS 
CATRON DENNIS G 
FLINT CHALMERS EUGEN 
HARTZ MARK EARL 
KING CYNTHIA ANN 
MILLER ANDREW S 
TRACY JUANITA SANDRA 
BROWN DAVID BRYAN 
GOBEN BRAD CARLYLE 
KELLER LISA MARIE 
LONERGAN ANDREW JOHN 
PANELLA PAUL JOHN 
SCOBBIE BETH ANNE 
TOOLEY KEILA 
ZOOK JULIE K~iTHRYN 
CARPER ROBERr JACOB 
NORR JOHN WILLIAM 
BLACK LONNY LEE 
COX SUSAN MAR IE 
EUFELOT DAWI MARIE 
GERGEN JAN IC:::I ELAINE 
GLAZIER JOHN C 
HAMMOND ELIZABETH J 
HOVE BRUCE AWLEN 
LEZOTTE JEFFERY 
MI TO-tELL GARI'. THOMAS 
OBRIEN SCOTT B 
WESOLOSKI DAN 1 EL M 
YOUNG KATHLEEN KAY 
WAAGNER STEAtANIE E 
BOTTOM SUE ANN 
NICHOLSON KELLY JC 
RUX ANDREW .. RTI N 
EDWARDS LORI MARET 
EBERLY S TEV EJJ ROBERT 
STU HO~E HOM 
CITY-STATE Zl P 
GIFFORD 
GILMAN 
GILMAN 
GIRARD 
GREENUP 
GREENUP 
GREENUP 
GREENUP 
GREENUP 
GREENUP 
HAMMOND 
HAMMOND 
HARVEL 
HENRY 
HENRY 
HEYWORTH 
HI LDAGO 
HINDSBORO 
HINSDALE IL 
HOOPESTON 
HOOPESTON 
HOOPESTON 
HUTSONVILLE 
ILLIOPOLIS 
INDUSTRY 
JACKSONVILLE 
JACK SON VILLE 
J ACKSONV ILL E 
JACKSONVILLE 
JACK SON VILLE 
J ACKSONV ILL E 
JACKSONVILLE 
JACKSONVILLE 
IL 61847 
IL 60938 
IL 60938 
IL 6.2640 
IL 6.2428 
IL 62428 
IL 62428 
IL 62428 
IL 62428 
IL 62428 
IL 61929 
IL 6.1929 
IL 62538 
IL 61537 
IL 61537 
IL 61745 
IL 62432 
IL 61930 
61520 
IL 60942 
IL 60942 
IL 60942 
IL 62433 
IL 62539 
IL 61440 
IL 62650 
IL 62650 
IL 62650 
IL 62650 
IL 62650 
IL 62650 
IL 62650 
IL 62650 
DEGREE 
as IN EOUCAT ION 
BA 
BS IN EDUCATION 
BS 
MS IN EDUCATION 
BA 
BS IN BUSINESS 
BS 
BS IN BUSINESS 
BS (WITH SECONDARY TEACHING CERT 
BS 
BA 
BS (WITH SECONDARY TEACHING CERT 
BS 
aS ("I TH SECONDARY TEACH! NG CERT 
85 (WITH SECONDARY TEACHING CERT 
BS 
MA 
BA 
SPECIALIST IN EDUCATION 
SPECIALIST IN EDUCATION 
SA 
BS IN BUSINESS 
BS 
BS IN BUSINESS 
BA 
BA (WITH SECONDARY TEACHING CERT 
BS 
as 
BS 1.._ BUSINESS 
BS 
MA 
BA 
JACKSONVILLE lL 62650 MBA 
JEWETT IL 6.2436 as (WITH SECONDARY TEACH! NG CER T 
KANKAKEE 
KANKAKEE 
KANKAKEE 
KANKAKEE 
KANKAKEE 
KANKAKEE 
KANKAKEE 
KANKAKEE 
KANKAKEE 
KANKAKEE 
KANKAKEE 
KANKAKEE 
KANKAKEE IL 
KANSAS 
KANSAS 
IL 60901 
IL 60901 
IL 60901 
IL 60901 
IL 60901 
IL 60901 
lL 60901 
IL 60901 
IL 60901 
IL 60901 
IL 60901 
IL 60901 
60901 
IL 61933 
IL 61933 
KEWANEE IL 61443 
62540 
62439 
KINCAID IL 
LAWRENCEVILLE IL 
BS 
as 
BS 
BA 
BA 
BA 
8S IN BUSINESS 
as IN BUSINESS 
BOG BA 
BS IN BUS I.._ESS 
BS 
as 
85 
BS IN EDUCATION 
MS 
BA 
BA 
BS IN BUSINESS 
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CITY-STATE 
HOM 
ZIP 
DEGREE 
----------------------------------------------------------------------------------
ROTH STEPHEN 
AMES LORI LEE 
SPARKS GORDON EOWI~ 
B lERMAN AMY JO 
BIERMAN JEFFREY W 
FEDOR CHRISTINE L 
HARMON KEVIN ERIC 
SHAY TIM P 
STEINKAMP MICHAEL J 
WADLEY ALICE MARIE 
ALL EN S HER ILrN K A¥ 
BRO~N MARTINA LEE 
FLO YO DEBRA ANN 
STRINGER PATRICIA L 
RILE¥ ROBERT T 
KESLER f AMARA L 
TALBOTT TIMOTHY C 
MCCOY DANA LEE 
MCCOY DEBRA L 
HIGGINBOTHAM JULIE A 
STROHM JOE WAYNE 
KILE SHARON JEAN 
MCCASLAND ILA MARIE 
PRICE SCOTT ALLEN 
WOLFE BARRY SCOT 
GR IMSLE ¥ RODNEY DEAN 
SHAWGO BARRY ~AMES 
AIKMAN KEVIN EUGENE 
BEEDY DENNIS WAYNE 
BRISENO DEBOaAH E 
BRUNSWICK JOI!tN P 
COMPTON KELLY I 
F lETS DON WBI DELL 
FRANCIS ANGEL A J 
FRICK JIMMIE JEAN 
GREEN LORA LY.NN 
HANNEKEN KATNRYN ANN 
HARPER GREGORY SCOTT 
HEMMETT PATRICIA M 
HERRON PAULA G 
HINES JANET SUE 
KELLEY LORI ~'YNN 
LOSEKE JAMES MICHAEL 
MAXEY KIMBERLY LYNN 
POPE MICHAEL L 
RUT LEDGE JANIS ANN 
SCHNAPP SUSAN JOANN 
SEAMAN DEBOAA•H ANNE 
S Ml TH J ANT HIJ NY 
WALKER TAMMY JO 
WANSERSKI ROSE ANN 
WEBBER MARVIN DALE 
WHITLEY SHELl..il R 
LAWRENCEVILLE lL 624-39 MS IN EOUCATlON 
LERNA 
LEXINGTON 
LINCOLN 
LINCOLN 
LINCOLN 
Ll NCOLN 
LINCOLN 
LINCOLN 
LINCOLN 
LODA 
LOVINGTON 
LOVl NG TOI\i 
LUDLOW 
MACON 
MAHOMET 
MANITO 
MANSF IELO 
MANSFIELD 
MAR SHALL 
MARSHALL 
MART I NSV 1LLE 
MAR Tl N SV ILLE 
MART INS VILLE 
MART I NSV ILLE 
MASON CITY 
MASON C lTV 
MATTOON 
MATTOON 
MATTOON 
MATTOON 
MATTOON 
MATTOON 
MATTOON 
MATTOON 
MATTOON 
MATTOON 
MATTOON 
MATTOON 
MATTOON 
MATTOON 
MATTOON 
MATTOON 
MATTOON 
MATTOON 
MATTOON 
MATTOON 
MATTOON 
MATTOON 
MATTOON 
MATTOON 
MATTOON 
MATTOON 
IL 624-4-0 
IL 61753 
lL 62656 
IL 62656 
IL 62656 
IL 62656 
IL 62656 
IL 62656 
lL 62656 
lL 6094-8 
IL 61937 
IL 61937 
IL 6094-9 
IL 62544-
IL 61853 
IL 6154-6 
IL 61854-
.IL 61854 
IL 624-4-1 
IL 6244-1 
IL 624-4-2 
IL 624-4-2 
IL 624-4-2 
IL 624-42 
IL 62664 
IL 62664-
lL 61938 
IL 61938 
IL 61938 
IL 61938 
IL 61938 
IL 61920 
IL 61938 
IL 61938 
IL 61938 
IL 61938 
IL 61938 
IL 61938 
IL 61938 
IL 61938 
IL 61938 
IL 61938 
IL 61938 
lL 61938 
IL 61938 
IL 61938 
IL 61938 
lL 61938 
IL 61938 
IL 61938 
IL 61938 
IL 61938 
BS IN EDUCATION 
MA 
BS IN BUSINESS 
B S IN B USI IE SS 
BS IN BUSINESS 
BS IN BUSINESS 
BS 
BS 
SA 
BS .IN BUSINESS 
BA 
BS IN EDUCATION 
BOG BA 
BS 
BS IN EOUCAT ION 
MA 
BA 
BA 
BS IN EDUCATION 
BS 
BS IN EOUCAT ION 
BS 
BS IN EDUCATION 
BA 
BS (WITH SECONDARY TEACHING CERT 
BA 
BS 
BOG BA 
BA 
BS IN BUSINESS 
as IN EDUCATION 
BS IN BUSINESS 
as IN EDUCATION 
as 
BS IN EDUCATION 
SPECIAL 1ST IN EDUCATION 
BA 
MS IN EDUCATION 
BA (WITH SECONDARY TEACHING CERT 
MS IN EOUCAT ION 
MS 
MBA 
as 
BS IN BUSIIIiESS 
BS IN EDUCATION 
BS IN BUSINESS 
BS IN EDUCATION 
BOG BA 
BA 
BS IN BUSI 1\iESS 
BA 
BA 
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STUDENT NAME 
"ILLIS JAMIE ANN 
WURTSBAUGH Ml CHAEL J 
YOUNG ROBERTA.' GA YE 
RAUH MARY LYNN 
REYNOLDS ANN:: L 
STROMBERGER ~AWN L 
COPASS BEVERLY J 
LONGEST JOHN EDWARD 
KB.LER AMY 68TH 
BEALOR JENEAHE EVON 
CLARK ANGELA SETH 
GILLESPIE "TH8RE SE M 
HAWK INS AN ITA KAY 
LEACH CYNTHIA DALE 
ROSE RANDAL ptHILLI P 
ZOLLMAN GREG ALLEN 
FLACH ANGELA MARIE 
MCVEY BRADLEY DEAN 
WHALEN TKlMAa DALE 
BARGER GLENN W JR 
HAYES ALICIA K 
HOHUL IN CHARL.IES R 
SMITH MARY KAY 
WELSH DAVID PATRICK 
DAY IS DELMAR TODD 
BALL .JENNIFER L 
CROUCH TI MO 111 Y H 
MOSS JERILYNill S 
REED MARY LEE ALICE 
SAUNDERS MARC·J A LANE 
SCt-:RE INER M U:'HELLE M 
SIMPSON PHILIP L 
BURRELL LILA JEAN 
KECK GARY E 
WALK PENNY DENISE 
DAVIDSON JUDY L 
APPLE ZELLA Ct 
BERGBOWER L li A L 
DAVIDSON CAROL 
MCCANN KEVIN AUSTIN 
MCCREERY CATMERINE A 
OAKLEY DANI B.. LEE 
WEBER MEL IS~· LEE 
.rOODS RONALD KENT 
CHRISTENSEN aRI AN A 
NEWMAN .JEFF A.LAN 
AMENT CONN I E 
KINSEY DEBRA SUE 
COX DAVID LEEI 
COX JENNIFER LOU 
BAYLESS LAURA JANE 
HAWKINS JAMIE ELLEN 
HOLLIDAY TIMG•THY W 
STU HOME 
CITY-STATE 
MATTOON 
MATTOON 
MATTOON 
METAMORA 
MEfAMORA 
METAMORA 
M ILFORO 
MILFORD 
MONMOUTH 
MONTICELLO 
MONTICEllO 
HOM 
ZIP 
IL 61938 
IL 61938 
IL 61938 
IL 61548 
IL 61548 
IL 61548 
IL 60953 
IL 60953 
IL 61462 
IL 61856 
IL 61856 
MONTI CELLO I L 61856 
61856 
61856 
6.1856 
61856 
62445 
62546 
62546 
61550 
61550 
61550 
61550 
61550 
62550 
62549 
62549 
62549 
62549 
62549 
62549 
61857 
62447 
62447 
62447 
61942 
62.48 
62448 
62448 
62448 
62448 
62448 
62448 
62448 
61761 
61761 
61761 
61943 
61858 
61858 
62449 
62449 
62449 
MONTICELLO IL 
MONTICELLO IL 
MONTICELLO IL 
MONTICELLO IL 
MONTROSE IL 
MORRISONVILLE IL 
MORRISONVILLE IL 
MORTON IL 
MORTON 
MORTON 
MORTON 
MORTON 
MOWEQUA 
MT ZION 
MT ZION 
MT ZION 
MT ZION 
MT ZION 
MT ZION 
MUNCIE 
NEOGA 
NEOGA 
NEOGA 
NEWMAN 
NEWTON 
NEWTON 
NEWTON 
NEWTON 
NEWTON 
NEWTON 
NEWTON 
NEWTON 
NORMAL 
NORMAL 
NORMAL IL 
OAKLAND 
OAKWOOD 
OAKWOOD 
OBLONG 
OBLONG 
OBLONG 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
MA 
MBA 
8 OF MUSIC 
DEGREE 
BS IN BUSINESS 
BA 
BS IN BUS I NESS 
BS IN EDUCATION 
BS 
MS IN EDUCATION 
BS IN BUSINESS 
BS IN EOUCAT ION 
BA (WITH SECONDARY TEACHING CERT 
BS IN BUSINESS 
BS IN BUSINESS 
MS IN EDUCATION 
SPECIALIST IN EDUCATION 
BS IN EDUCATION 
BA 
BA 
BA 
BS 
MA 
BS IN BUSINESS 
BS IN BUSINESS 
BS IN BUSINESS 
MS 
BOG BA 
BS IN BUSINESS 
BS IN EDUCATION 
BS IN BUSINESS 
BS IN BUSIIIoESS 
SA 
MBA 
BS IN BUSINESS 
BS IN EDUCATION 
BOG BA 
BS IN EDUCATION 
BS IN EDUCATION 
MS IN EOUCAT ION 
BA 
BS IN BUSINESS 
BA (WITH SECONDARY TEACHING CERT 
BA 
as 
BS IN BUSINESS 
BS IN BUSINESS 
MS IN EDUCATION 
BA 
BA 
BS 
SS IN EDUCATION 
BS lllo BUSINESS 
BA 
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STUDENT NAME STU HOME 
CITY-STATE 
HOM 
ZIP 
DEGREE 
---------------.-------------------------------------------------------------------
KINSEY RAY B~LLARO OCALA 
BERNS CATHY ANN OCONEE 
CARTER REBECCA L OCONEE 
CRAVENS DA ISE!Y A OCONEE 
FARNSWORTH MARGARET OGDEN 
AHLFIELD CLA~TON E OLNEY 
BEAL MICHAEL ALAN OLNEY 
CLODFELTER SR. ADLEY L OLNEY 
MICHELS VI RGI ·L MARK OLNEY 
PINKS TON REND: CASH OLNEY 
SORENSEN KATHY J OLNEY 
THOMPSON MARSHA LYNN OLNEY 
TUCKER CURTI5 ALAN OLNEY 
WELKER GARY WElL OLNEY 
WOROSZ PAMELA KAY OLNEY 
BEDWELL ROBIN ELAINE OLNEY IL 
HOY CONN IE LY.NN 
LINDER KAY DE ANNA 
BLOCH HARRIET 
HICKS ROBERT PAUL 
ANGEL STEVEN TODD 
HOLTHAUS CHERYL 
ROTH TERESA ANN 
SLACK TRACEY LYNNE 
DOWNS SHERRIE LYNN 
GAR WOOD M IC HA;EL W 
JARED CYDNEY LATELL 
JOHNSON ELI Zl\ BETH A 
MATHIS CINDY L 
PARKINSON JOHN 
PENNI NG TON MARK L 
QUINN JODY L 
ROBERTS LUCY JANE 
ROBERTS RUTH ELLEN 
ROUSH JAMES ,_,NORE ~ 
MCCLURE MIT CHB..L LEE 
MERVICKER ROONEY J 
STOCKMAN CRAIG 
WILSON MICHAEL D 
RADEMACKER CHERYL A 
WINDISH MARY KAY 
ANDERSON LINDA BETH 
AXT DAVID GREENE 
BILLERBECK SHEILA A 
BOUSK Y JOHN JOSEPH 
BRECHBILL JULIE ANN 
BROOKHART CATHERINE 
BROWN THOMAS ANDRE \1i 
CAL I PATRICIA 
DEMPSEY STEPHEN E 
GRAY KATHRYN MICHELE 
HORTON AMY EL IZABETH 
HUBER EDWARD DEAN 
ONARGA 
ONARGA 
OREANA 
OREANA 
PANA 
PANA 
PANA 
PANA 
PARIS 
PARIS 
PARIS 
PARIS 
PARIS 
PARIS 
PARIS 
PARIS 
PARIS 
PARIS 
PARIS 
PAXTON 
PAXTON 
PAXTON 
PAXTON 
PEKIN 
PEKIN 
PEOR lA 
PEORIA 
PEORIA 
PEORIA 
PEORIA 
PEORIA 
PEORIA 
PEOR lA 
PEORIA 
PEORIA 
PEORIA 
PEORIA 
FL 62671 BOG BA 
IL 62553 B OF MUSIC 
IL 62553 BA 
IL 62553 BOG BA 
IL 61859 MS IN EDUCATION 
IL 62450 BA 
IL 62450 BS IN BUSINESS 
lL 62450 B S IN BUSINESS 
IL 62450 BS IN BUSINESS 
IL 62450 BS t•tTH SECONDARY TEACHING CERT 
IL 62450 aA 
IL 62450 BA (WITH SECONDARY TEACHING CERT 
IL 6.2450 aA 
IL 62450 as 
IL 62450 as 
62450 MS IN EDUCATION 
lL 60955 
IL 60955 
lL 62554 
IL 62554 
IL 62557 
IL 62557 
IL 62557 
IL 62557 
IL 61944 
IL 61944 
IL 61944 
IL 61944 
IL 61944 
IL 61944 
IL 61944 
IL 61944 
IL 61944 
IL 61944 
IL 61944 
IL 60957 
IL 60957 
IL 60957 
IL 60957 
IL 61554 
IL 61554 
IL 61603 
IL 61614 
IL 61604 
IL 61614 
IL 61603 
IL 61604 
IL 61614 
IL 61615 
IL 61615 
lL 61604 
IL 61614 
IL 61603 
MS 
BS IN BUSINESS 
BS IN EDUCATION 
SA 
as 
BS IN BUSINESS 
as IN EOUCAT ION 
BS IN EDUCATION 
8S IN EDUCATION 
as IN BUSINESS 
MS 
SPECIALIST IN EDUCATION 
MS IN EDUCATION 
BA 
BA 
BS IN EDUCATION 
BS C llfl TH SECONDARY TEACHING CERT 
as IN EOUCAT ION 
a A 
BA (~ITH SECONDARY TEACHING CERT 
BOG SA 
BA 
as 
as 
6S IN BUSINESS 
BA 
as 
BA 
BS IN BUSINESS 
BA 
BS IN EDUCATION 
BS IN BUSINESS 
as 
BS IN BUSINESS 
BA 
as 
BA 
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CITY-STATE ZIP 
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JONES LINDA •uE PEOR lA 
KAZLAUSKI RDaERT T PEORIA 
KURTZMAN MARY, KAREN PEORIA 
LEE JOHN MICHAEL PEORIA 
LEE PAUL LESLIE PEORIA 
LYONS JONATHIJN KEITH PEORIA 
MALPEOE JAMS FRANCE PEOR lA 
MISSELHORN ~YIO P PEORIA 
NORA JAMIE K PEORIA 
SMITH KAREN MARIE PEORIA 
STUFFLEBEAM KEVIN L PEORIA 
SUTTON DIANA LYNN PEORIA 
WEBER JOSEPH JOHN PEOR lA 
WILLIAMS NATWEL PEORIA 
IL 61603 BS 
IL 61614 BA (WITH SECONDARY TEACHING CERT 
IL 61614 MA 
IL 61614 BS IN BUSINESS 
IL 61614 BA 
IL 61615 BS IN BUSINESS 
IL 61614 BS IN BUSINESS 
IL 61604 BS 
IL 61614 BA 
IL 61614 BS IN EDUCATION 
IL 61604 MA 
IL 61604 BS IN BUSINESS 
IL 61614 BS IN BUSINESS 
IL 61605 BS IN BUSINESS 
MURRIE SUZANNE L 
REINHART GREGORY T 
GRAHAM DEANA RAE 
HAGEN KI MBERL!Y ANN 
CLARK LEANNE SUE 
CROWLEY PAT fU CK W 
DlFFY JEAN ANN 
TRAINOR CHAR!..ES P 
POLL BETTY .10 
AROSE OAVI D C 
PEORIA HTS IL 61614 
61864 
62366 
62677 
61764 
61764 
61764 
61764 
60960 
61866 
BA 
BS PHILO IL 
PLEAS ANT HILL IL 
PLEASANT PL~S IL 
BS IN EDUCATION 
BA 
PONTIAC IL BS IN EDUCATION 
BS IN BUSINESS 
BS IN BUSINESS 
BS IN BUSINESS 
BS IN EDUCATION 
BOG BA 
PONTIAC IL 
PONTIAC IL 
PONTIAC IL 
RANK IN IL 
RANTOUL IL 
ATKINSON ROE£tRT RANTOUL 
BEQUETTE SONIA RANTOUL 
BRADLEY EMMAHUEL D RANTOUL 
CARTER GARY ~ RANTOUL 
CZERWONKA CHARLES E RANTOUL 
DECKER .JOHN M RANTOUL 
ENGHOLM TODD M RANTOUL 
FLICK RICHARD II RANTOUL 
GOEDE BYRON G RANTOUL 
GRAVES DONNA MARIE RANTOUL 
GRUHN RALF WOLFGANG RANTOUL 
HARWELL PHI UP C RANTOUL 
HUGt£S WILL lAM T RANTOUL 
JAGLOWICZ JAMES PAUL RANTOUL 
JAMIESON CHARLES C RANTOUL 
JONES KAREN ~ RANTOUL 
KISTNER GARY 0 RANTOUL 
LEMIRE JCiiN .J RANTOUL 
MANNIX COLLEE!N M RANTOUL 
MCLAUGH..IN Ml CHAEL E RANTOUL 
MULLINS JOHN F RANTOUL 
PEYTON HERMAN LEE RANTOUL 
QUIGGLE SCOTr 0 RANTOUL 
ROBINSON ANMl LYNN RANTOUL 
SER EDA LORRAI,NE C RANTOUL 
WOODFORD WIL-l lAM J RANTOUL 
ZELZER NORMA LOUISE RANTOUL 
PHILLIPS BARIY DEAN RANTOUL/IL 
TATE KEVIN ANDREW RIDGE FARM 
IL 61866 MS IN EDUCATION 
IL 61866 MS IN EDUCATION 
IL 61868 BOG BA 
IL 61866 BOG BA 
IL 61866 BS (WITH SECONDARY TEACHING CERT 
IL 61866 BOG BA 
IL 61866 BOG BA 
IL 61866 BS 
IL 61866 MS IN EDUCATION 
IL 61866 BOG BA 
IL 61866 BOG BA 
IL 61866 Ell G BA 
IL 61866 MS IN EDUCATION 
IL 61866 BOG BA 
IL 61866 MS IN EDUCATION 
IL 61866 BOG BA 
IL 61866 MS 
IL 61866 BS 
IL 61866 MS IN EDUCATION 
IL 61866 BS 
IL 61866 MS IN EDUCATION 
IL 61868 BOG BA 
IL 61866 BS IN EDUCATION 
IL 61866 MS 
IL 61866 MS IN EDUCATION 
IL 61866 BOG BA 
IL 61866 BOG BA 
61866 BOG BA 
IL 61870 MS IN EDUCATION 
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STUDENT NAME STU HOME 
CITY-STATE 
HOM 
ZIP 
DEGREE 
MORELAND MARY RENE 
BUCKHOLO MIST~ ANN 
OESOLLAR LESLIE A 
SCOTT STACEY LEIGH 
RIOGEFARM IL 61780 BA 
RIVERTON IL 62561 BS IN BUSINESS 
RIVERTON IL 62561 BS 
RIVERTO" IL 
COULTER MICHAEL K ROBINSON 
EDEN .JULIE LV NNE ROBINSON 
MCCOY DOUGLAS EARL ROBINSO" 
ROBERTS DOUG...IAS J ROBINSON 
SHIDLER JAME ANN ROBINSON 
TRACY NORMAN L ROBINSO" 
WALDROP TANGI DEANN ROBINSON 
JONES BRENDA GAIL ROCHESTER 
LEWIS TRACY UYNN ROCHESTER 
JOSHJ JO ANN RONTOUL 
MILLS FRANK .J ROSSVILLE 
SMITH FRAN M&.RIE ROSSVILLE IL 
KERKHOFF HARR B-L A SADORUS 
STEWART LORI LYNN SADORUS 
BIEHLER MARIUYN SUE SHELBYVILLE 
CHRISTMAN JACKSON LE SHELBYVILLE 
GRAVEN DEBORAH LYNNE SHELBYVILLE 
SPHAR HOLLY RENEE SHELBYVILLE 
WE ISS CARIN It AXINE SHERMAN 
RICHARDSON VIRLANE K SIDELL 
HILLE KATHY LYNN SIGEL 
ANDERSON KRI&TIN E SPRINGFIELD 
BARKER PAMELA SUE SPRINGFIELD 
BOSCO GINA MARIE SPRINGFIELD 
BUCCI TIM R SPRINGFIELD 
COX DAVID SPRINGFIELD 
COX LORA A SPRINGFIELD 
CRAIG ROBERT GLENN SPRINGFIELD 
GASPARD TIM R SPRINGFIELD 
JASI NSK.I JEROME .JOSE SPRINGFIELD 
KILLION BRUCE E SPRINGFIELD 
LAWSON KATHRY,N S SPRINGFIELD 
LEGG .JAMES CLAYTON SPRINGFIELD 
MARTIN LEIGH ANN SPRINGFIELD 
MATHEIS BONNIE MARIE SPRINGFIELD 
MCCABE THOMAS J SPRINGFIELD 
PATTERSON MI::.HAEL SPRINGFIELD 
RITTENHOUSE ~OAN E SPRINGFIELD 
STAPLETON STELLA MAR SPRINGFIELD 
SUCHOMSKI JAYNE SPRINGFIELD 
YOAKUM RONALD E SPRINGFIELD 
BURLING KATHERINE A ST ANNE 
GALLI ON JEANINE R ST ELMO 
TUCKER SAMUEL! ALAN ST .JOSEPH 
HELREGEL MICWELE M STE MARIE 
MILLER BECKY ANNE STOY 
DURBIN ,JANET DIANE STRASBURG 
COY CARLA L SULLIVAN 
FABER T MARTH~' MARIE SULLI VAJ'II 
62561 BS IN BUSINESS 
IL 62454 
IL 62454 
IL 62454 
IL 62454 
IL 62454 
IL 62454 
IL 62454 
IL 62563 
IL 62563 
IL 61866 
IL 60963 
60923 
IL 61872 
IL 61672 
IL 62565 
IL 62565 
IL 62565 
IL 62565 
IL 62664 
IL 61876 
IL 62462 
IL 62704 
lL 62704 
IL 62704 
IL 62703 
IL 62703 
IL 62703 
IL 62703 
IL 62702 
IL 62703 
IL 62704 
IL 62704 
IL 62704 
IL 62702 
IL 62703 
IL 62704 
IL 62703 
IL 62702 
IL 62704 
IL 62704 
IL 62703 
lL 60964 
IL 62458 
IL 61873 
IL 62459 
lL 62464 
IL 62465 
IL 61951 
IL 61951 
BA 
BA (WITH SECONDARY TEACHING CERT 
BS 
BA 
BS IN EDUCATION 
MS IN EDUCATION 
B S ( WITH SECONDARY TEACHING CERT 
BS IN BUSINESS 
BA 
BOG BA 
MS IN EDUCATION 
BS IN EOUCAT ION 
BA 
BS IN BUSINESS 
MS 
BA (WITH SECONDARY TEACH.ING CERT 
BS IN EDUCATION 
BA 
8 OF MUSIC W/CERT 
BS 
BA 
BS IN BUSINESS 
BS IN EDUCATION 
65 1 N EDUC AT ION 
BA 
BA 
BA 
BA 
BS IN BUSINESS 
MS IN EDUCATION 
BS IN BUSINESS 
BA 
BS IN BUSINESS 
BS 
as 
BA 
BS 
BA 
BS IN BUS INESS 
BA 
BA 
as 
BA (WITH SECONDARY TEACHING CERT 
BA 
BS IN EDUCATION 
8 OF MUSIC W/CERT 
BS IN EDUCATION 
BS IN EDUCATION 
BS IN EDUCATION 
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STUDENT NAME 
JONES TODD ANDREW 
KENNEDY BRENa,A SlE 
LAMBIRD CHERYL LYNN 
MOSSMAN JAMES D 
SKVARENINA S GAIL 
WELSH T IMOTH'f. R 
ATKINS TARITA LINN 
BENHAM DALE A 
MORGAN GARY ALAN 
WEBSTER KAREN KAY 
HAMER SANDRA LYNNE 
PIERCE LISA ~NN 
TOLES CHRISTOPHER 
WHITE KRISTINE KAY 
BECKMAN COLLEEN ANN 
DHOM DOUGLAS PAUL 
HELM! NK JUDY A 
HINKLE KIMBE2LY A 
MCCLAIN WlLUAM H 
OVERBECK CHERYL ANN 
RUKlLL LISA JANE 
VAHLING THERESA A 
ZERRUSEN MELVIN L 
LOPES JOHN E JR 
ANDERSON ROGER KENT 
CLARK CHRISTINA J 
MANUELL RIC~~D E 
PH ILL IPS OI ME A 
TRAUB DONNIE JOE 
BREWER TERE Sf. EILEEN 
MALMEN L AWREII CE W 
DOE DAWN A 
MOSER TERI L 
DAUGHERTY KEVIN LEE 
HILL DEANN MARGARET 
HOLMES CHARl£ S F 
SH(LOERS GREGORY S 
SOMMER LYNNII' A J 
SPEAR JEWEL MAE 
CLARK DIANE ~ORGIA 
JENNINGS BRADFORD E 
MACKEY I<EVI N GLEN 
NEWTON LAURA LYNN 
ROMINE KEVIN C 
WILLIAMS GREt;.G R 
DONNELL CHR UiTINE R 
VAUGHN KAREN RENEE 
HE TTl NGER MARY ELLA 
WEGENG PHILIP C 
MADDOX ROBERri T ODD 
HARRISON JOHN WM 
OLSON PAMELA DAWN 
GUIDO MICHELLE ANN 
STU HOME 
CITY-STATE 
SULLIVAN IL 
SULLI VAl\ IL 
SULLIVAN IL 
SULLIVAN IL 
SULLIVAN IL 
SULLIVAN IL 
SUMNER IL 
SUMNER IL 
SUMNER IL 
SUMNER IL 
TAYLORVILLE IL 
TAYLOR VILLE I L 
TAYLORVILLE IL 
TAYLORVILLE IL 
TEUTOPOLIS IL 
TEUTOPOLIS IL 
TEUTOPOLIS IL 
TEUTOPOLIS IL 
TEUTOPOLIS IL 
TEUTOPOLIS IL 
TEUTOPOLl S IL 
TEUTOPOLIS IL 
TEUTOPOLIS IL 
THOMA SBORC/'1 L 
TOLEDO IL 
TOLEDO lL 
TOLEDO IL 
TOLEDO IL 
TOLEDO IL 
TOLONO IL 
TOLONO IL 
TOULON IL 
TREMONT IL 
TUSCOLA IL 
TUSCOLA IL 
TUSCOLA IL 
TUSCOLA IL 
TUSCOLA IL 
TUSCOLA IL 
URBANA IL 
URBANA IL 
URBANA IL 
URBANA IL 
URBANA IL 
URBANA IL 
VANDALIA IL 
VANDALIA IL 
VILLA GROVE IL 
VILLA GRCVE IL 
VIRDEN IL 
VIRGINIA IL 
WAPELLA IL 
WASHINGTON IL 
HOM 
ZIP 
DEGREE 
61951 BS IN BUSINESS 
61951 as 
61951 MS 
61951 BS IN BUSINESS 
61951 8S IN BUSINESS 
61951 BA 
62466 BS IN BUSINESS 
62466 BS IN EDUCATION 
62466 BA 
62466 BS IN EDUCATION 
62568 BA 
62568 BA 
62568 as 
62568 BS IN EDUCATION 
62467 BS IN BUSl~ESS 
62467 BA 
o2467 BS IN BUSINESS 
62467 BA (WITH SECONDARY TEACHING CERT 
62467 SPECIALIST IN EDUCATION 
62467 BS IN EDUCATION 
62467 BA 
62467 MS 
62467 8S IN BUSINESS 
61878 MS 
62468 MS IN EDUCATION 
62468 BS IN BUSINESS 
62468 SPECIALIST IN EDUCATION 
62468 as 
62468 BS IN BUSINESS 
61880 MA 
61B80 as 
61483 BA (WITH SECONDARY TEACHING CERT 
61568 MS 
61953 BA 
61953 BS IN EDUCATION 
61953 BOG BA 
61953 BA 
61953 BA (WITH SECONDARY TEACHING CERT 
61953 BOG BA 
61 801 MS IN EDUCATION 
61801 BS 
61801 BS IN BUSINESS 
61801 BOG BA 
61801 BOG BA 
61801 BOG BA 
62471 BA 
62471 BS 
61956 MS IN EDUCATION 
61956 BS IN BUSINESS 
62690 as 
62691 8S 
61777 BS IN BUSINESS 
61571 MS IN EDUCATION 
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HOM 
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PAGE 15 
DEGREE 
------------------------------------------------------------------------------------
VANLANOlNGHAIII REBECC WASHINGTON IL 61571 
OCONNELL CAROLINE M WATSEKA IL 60970 
WE SEL RONALD EO.,ARD WATSEKA IL 60970 
PRICE ROBERT LEE WAVERLY IL 62692 
MENKE GLENN ALAN WEST LIBERTY IL 62475 
JORDAN DAVID WILLIAM WEST SALEM IL 62476 
HALLORAN KATHLEEN M WEST UNION IL 62477 
LEASURE JUL lA NNE WEST UN ION IL 62477 
CUMBOW CATHERINE WESTVILLE IL 61883 
KRABBE MARILY~ KAY WESTVILLE IL 61883 
SHAMHART DAWN ROCHEL WHEELER IL 62479 
DURBIN J ROBERT WHITE HEATH IL 61884 
HARRIS CELIA J WILLOW HILL IL 62480 
ZUBER ELIZABETH REI'\E W lLLOW HILL IL 62480 
BURRELL JANIE: LYNN WINDSOR IL 61957 
757 
as 
BS IN BUSINESS 
BA 
BS IN BUSINESS 
BS IN BUSINESS 
MS IN EOUCAT ION 
BS IN EDUCATION 
BA 
MS IN EOUCAT ION 
as 
BS IN BUSINESS 
BS 
BS IN EDUCATION 
BA 
BS (WITH SECONDARY TEACHING CERT 
